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Em sento summament honorat per la invitació a dictar la conferitncia inaugural d'a- 
quest Tercer Congris d'Histbria Moderna de Catalunya. Al mateix temps, he de confessar 
una certa reserva en trobar-me avui davant de vostks. Ara fa exactament trenta anys que es 
va publicar en angllts el meu llibre Lu revolta utahnu. Des de 1963 no he dut a terme recerca 
arxivística sobre la histbria catalana i, encara que he mirat de mantenir-me al corrent del que 
s%a anat publicant al respecte, si més no del més important, no estic en posició &afegir cap 
nova trobaila a les que sens dubte seran proporcionades per altres participants en el Congrks. 
D21tt.a banda, perb, el propbsit dels congressos d'Histbria no 6s simplement oferir nou ma- 
terial documental i incorporar uns quants fragments més en el mosaic dels nostres coneixe- 
ments. També ofereixen una oportunitat per avaluar com es troba un tema i reflexionar sobre 
les direccions que pot prendre i les oportunitats que ofereix. Aquí, potser, puc fer alguna pe- 
tita contribució, com a persona que va guanyar-se honorablement les credencials com a his- 
toriador de Catalunya en innombrables hores de treball en els arxius catalans, malgrat haver 
treballat des &aleshores en molts altres camps de recerca histbrica, sense mai poder oblidar, 
aixb si, aquella primera i intensa devoció a una terra que va esdevenir una segona pitria. 
El tema d'aquest Congrés és "4s aspectes polítics i institucionals de la Catalunya 
dels segles XVI i XVII"; i encara que La revoltiz mtalana fou un intent de produir una his- 
tbria "total" de la Catalunya de la primera meitat del segle XVII, relacionant la histhria 
econbmica i social amb la narració política, el marc i l'articulació del llibre van ser propor- 
cionats per la politica i les institucions que constitueixen el centre de la nostra atenci6 
aquesta setmana. Per bé que alguns aspectes de la meva interpretació dels esdeveniments 
que van dur a la revolta de 1641: poden haver estat discutits, crec que el marc polctic i ins- 
titucional dins el qual vaig situar-10s ha estat per regla general acceptat i de fet s'ha vist re- 
fermat per la recerca subseguent. 
Algunes parts d'aquest marc ja eren prou conegudes, naturalment. Altres parts van 
ser confirmades o enfortides per Jesús Lalinde Abadia, de qui l'important treball sobre la 
institució virregnal a Catalunya fou publicat un any despres del meu llibre.' Pero almenys 
1: Jy6s 1-dinde Abadia, La institucio'n virreina1 en C a t n l u f ~ ,  Barcelona, 1964. Actualment, disposem de la visi6 
implin I sistematica de Víctor Ferre, El dret públic catalri. Les institucions a Catalunyt&fins al Deuet de Nova Planta, 
\k, 1987. 
alguns aspectes eren nous. Encara recordo ].a reacci6 de Ferran Soldevila, de qui conservo 
la memhria amb gran afecte, quan li explicava la manera com un únic dissentiment podia 
I reduir les Corts a la taaralitzaci6 com~leta. Aauesea informaei6 li va resultar una autentica 
novetat i li va costar d'acce~tar-la. 
Si e1 marc de eonjuilt, així com el detall instiruciocal, de La vez;ol& cr~tb~lrtn~t ha re- 
sistit fins ara raonab!ement be el pas del temps, crec que és perquk, des de lkici ,  vaigveure 
que els problemes de la histbria catalana en el segles XVI i XVII nomis podien ser entesos 
correctament si eren situats dins de I'ample context de Pa histhria general de la monarquia 
espanyola del mateix periode. Sense cert coneixement de la manera com es governava la 
monarquia i es portaven els seus afers, molts dels fets esdevinguts a Catalunya eren sen- 
zillament incomprensibles. Vaig adonar-me'n, en part, per les meves prbpies lectures sobre 
el programa polític d'olivares, per6 tambe com a resultat de moltes i animoses converses 
a Carnbridge amb el Dr. Batista i Roca, qui en la seva introducci6 a la monografia dc H.G. 
Koenigsberger El govern de Sici1i.z sota Felip I11 (19511, denota el seu coneixement de com 
operaven la monarquia i la seva burocrlcia. Tot I que, per Batista i Roca, Catalunya era, i 
seguia sent, el centre del nión, era ben conscient que ocupava un lloc semblarir al de Sidlia 
i Napols, 6s a dir, nomis el lloc d'una altra d'entre Bes províncies periGriques de la monar- 
quia dels Austries, i que calia estudiar-la &acord amb aquest fet. 
Des del comenGammt vaig confiar que el meu treball sobre Catalunya animaria es- 
tudis histbrics equivalents sobre altres regnes i provincies de la monarquia. Aquests estu- 
dis, segons vaig veure i intentar demostrar en e1 meu treball, no haurien de cenyir-se a Ics 
estructures burocritiques i institucionals, tot i que Cs ben important entendre com funcio- 
nen. Tampocliaurien de cenyir-se al carlctcr i a les activitats dels propis burhcrates. La his- 
thria institucional, tal com vaig assenyalar en el meu article sobre la classe dirigent catalana 
dels segles XVI i XVII, escrit per I'homenatge a Jaume Vicens Vives, ha de considerar 
tarnbi tot el conjunt de relacions informals que fan possible que el govern funcioni i que 
lkrdre es mantingu . En el context de la monarquia Habsburg, comporta un estudi de ben 
a prop de les &lites de les províncies perifiriques i de les múltiples maneres com van inten- 
tar dqnfluir, i alhora van ser influides, pels hrgans centrals de poder. En altres paraules, 
l'estudi institucional de la monarquia espanyola requereix una apreciació no del rnonbleg, 
sin6 del dialec. 
~ o n s i & r o  que una de les satisfaccions mis grans que he tingut en el decurs de la 
meva carrera professional és veure el progrés que s'ha fet cap al compliment del meu pro- 
grama original. Un simptoma ben visible del canvi que s'ha produit des de 1963 6s que en 
els darrers tres anys han aparegut cinc reculls diferents d'articles, dedicats a examinar Ics 
relacions entre Madrid i les diferents parts de la monarquia espanyola, una monarquia cn 
la qual -em cornplau dir- els dominis americans de Castella reben, per fi, el lloc que els per- 
toca com a regnes i províncies per si mateixos, comparables institucionalment als de la 
Península Iberica, Itilia i eis Piisos ~a ixos?  I encara que, corn en tots els volums col.lee- 
tius, les contribucions varien considerablement en qualitatt, ara eomenccm a tenir una visi6 
correcta de h comdexa varietat de les relacions entre l'administraci6 central de la monar- 
quia i les seves provincies. Millor encara, aquesta visi6 pot enriquir-se gracies a un crcixent 
nombre de treballs monogrifics d'alta qualitat sobre territoris individuals, gue segueixen 
les línies de l'estudi pioner de James Casey sobre la Valkncia del segle XVII. 
2. "La crisis hispánic.~ de 1640", Cuademos de Hi~toria Moderna, 11 (1991); J.H. EHiott, R. Kllari i altre\, 1648: 
Ltc .tlottarqrrh Hi5pn'nicta en ersis ,  Barcelona, 1992; Werner Thomns i Ban de Groof, ReLeli6n g resbten& en el 
,nundo lazspn'tzico liel siglo XVII, Lovaifia, 1'992; Massirno Ganci i IPuggiero Romano, G o o m a r e  i! moncio, Pdern~, 
1991; "L'Italia degli Austyias", Cheiron, 17-18 (1993). 
3. . T J J ~  ktragdotn of Valen& in tbe seaenteenth cetztitq Gambridge, 1979. Traducció catalana, Barcelona, 1981. 
El que trobo particularment encoratjador de tot aixb és la manera com dues tradi- 
cions histsriogrifiques, la portuguesa i Pa italiana, que fins fa poc mostraven relativament 
poc interks per l'avaluació aca$emica de la relaci6 entre els seus p;iisos 1 Madrid, ara, per fi, 
es plantegen la qüestió del que significava formar part de la monarquia e~panyola .~  En re- 
descobrir les connexions formals i informals que lligaven els seus territoris a una comunitat 
més ampla durant una part important de la seva histbria, estan redescobrint i reconsiderant 
una part essencial dels seus passats nacionals, a la qual s'havien girat d'esquena durant 
massa temps. 
Seria interessant especular sobre les raons $'aquesta redescoberta de la monarquia 
dels Austries com un complex d'institucions i relacions multinacionals. Sospito que, alme- 
nys en part, ha estat inspirada per Paparició en la nostra prbpia epoca &organitzacions su- 
pra-nacionals i d'una Comunitat Europea. Esdeveniments contemporanis han suggerit la 
possibilitat de formes &organització política alternatives a l'estat nacional sobiri, que els 
nostres antecessors del segle XIX van prendre com la eulminaci6 lbgica d'un mil-ieni d'his- 
tbria europea. Siguin quins siguin, perb, els orígens &aquest nsil interes, la seva repercus- 
sió en el regne de la historiografia ha estat apropar-nos a algunes realitats importants del 
món europeu de 1'Etlat Moderna. El tipus de parroquialisme historiogriific afavorit pel na- 
cionalisme decimonbnic és senzillament inadequat per entendre les complexitats &una 
Europa d'on les formes d'organitzaci6 política eren encara diverses i fluides, una Europa 
en la qual no hi havia gens la certesa que el futur rauria en la nació-estat. 
H o m  ha calculat que 1'Eurspa de 1500 consistia en unes cinc-centes unitats políti- 
ques més o menys independents; que anaven des de ciutats lliures i comtats i ducats inde- 
pendents fins a grans unitats territorials, com Anglaterra, F r an~a  i Castella, que ja estaven 
caracteriezades per una tradició de poder centralitzat i extensa jurisdicció reial. Inevitable- 
ment, en aquesta Europa fragmentada en innombrables unitats polítiques autbnomes o 
semi-autbnomes, hi havia pressions contraposades cap a la integraci6, la desintegraci6 i la 
reintegració en formes i combinacions noves. A finals del segle XV les pressions unitaristes 
agafaven forta volada, a mesura que un grapat de monarques intentava amb cert 2xit afer- 
mar el seu poder i estendre els seus dominis mitjan~ant conquesta i estratkgies dinhtiques. 
Per6 el dinasticisme que va agrupar regnes, com ara la uni6 de Castella i Arag6, també po- 
dia actuar per tornar-10s a separar, com hagués pogut pzssar desprCs del casament de 
Ferran I1 amb Germana de Foix. 
D'aquestes canviants combinacions provocades per IJhher&ncia i la conquesta, va sortir- 
ne el que en un altre lloc he anomenat *una Europa de monarquies compostes".$ Era també, 
evidentment, una Europa de ciutats-estat i repúbliques, que de vegades també formaven con- 
federacions laxes com la Lliga Hanseitica. Per6 es got argüir que la monarquia composta va 
ser la forma dominant d'organitzacici politica durant bona part dc la histbria moderna euro- 
pea. Tot i que no va ser així a Escandinivia, amb la dissolució de la Unió de Kalmar a inicis 
del segle XVI, sí que és el cas de la Península Ibkrica sota Ferran i isabel; del Sacre Romi Im- 
peri i les terres patrimonials alemanyes de Carles V i la branca austríaca dels Habsburg; de la 
monarquia espanyola de Felip I1 i els seus successors de la casa &Austria; de ies Illes Britini- 
qucs dels Tudor i Estuards; de la federacici Polaco-lituana creada per la Unió de Lublin e! 
1569. Mentre que alguns estats moderns eren clarament més compostos que no pas &altres, 
el mosaic depdys d'dections ipays d'éuts en la Franga Valois i Borbhnica és un recordatori 
d'un procés histbric que es repetiria una altra vegada quan Lluís XIII incorpori oficialment 
4. Sobre Icjlia, vegeu, per exemple, "UItalia degli Austrias"; sobre Portugal, A.M. Hespanha, Víspevns del LeaGz- 
trln. Irzstitttciones y poder político (Portugal, siglo XVIIj, Madrid, 1989. 
5. Charles 'Iilly, "Reflections on the history of European state-making", dins C.  Tilly, ed., Ti~cfortnation of'ns- 
tiortal ,tates irt W e s t m  Europe, Princeton, 1975, p. 15. 
6 .  J.M. I:,lliott, "A Europe of composite monarchies", Past andPresent, 137 (1992), pp. 48-71. 
el principat de Béarn a F r a n ~ a  el 1620. Un estat, el franc&, el caracter del qual era en- 
cara essencialment compost, no feia sinó afegir un altre component als que ja el forma- 
ven. 'Conquesta i ir~corporació', per utilitzar el títol d'un recull de treballs publicat fa 
poc a ~ n ~ l a t e r r a ?  eren manifestacions constants de la vida política europea a 1Tdat  
Moderna. 
Així, doncs, no hi havia res d'inusual en l'estatus del Principat de Catalunya en el se- 
gle XVI com a membre integrant &una monarquia composta, primer l'imperi de Carles V 
i després la monarquia espanyola. A ser membre &una unió política laxa, el Principat ja hi 
estava acostumat des de feia temps pel fet de formar part de la Corona &Aragó, i el mateix 
es pot dir de molts altres territoris europeus que en un temps o altre gaudiren, i per regla 
general continuaven gaudint, &un alt grau &autogovern. Tot depenia, aquí i arreu, del 
carPcter de la relaci6 amb els altres membres constituents, i en particular de l'equilibri de 
poder entre ells en un moment determinat. I és que l'esskncia de la monarquia composta 
era que agru ava  sot^ un únic dirigent dos o més unitats que abans eren autbnomes, en una 
relació que, F ins i tot quan s'establien fermes garanties, mai no podia romandre en un estat 
de permanent equilil~ri com una unió d'iguals. 
En un memorial de 1629 en qu& reclamava precedencia protocol.liria per al Consell 
d'fndies per davant del Consell de Flandes, Juan de Solórzano Pereira va argumentar que 
hi havia dues maneres &unió. La primera era la uni6accessciria. "Eos reynos y provincias", 
explicava, "que accesorianlente se unen, o incorporan con otros, se tisnen y juzgan por una 
misma cosa, y se gobiesnan por las mismas leyes, y gozan de 10s mismos privilegios, que el 
reyno a quien se agregan". El millor exemple que va donar d'aquesta forma era la uni6 del 
que anomenava "el Jmperio de las Indias" a Castella. "De que resulta", continuava, "que 
las Indias se goviernz~npor las leyes, derechos y fueros de Castilla, y se juz~an,  y tienen una 
misma corona. Eo cua1 no sucede así en 10s reynos de Aragón, Nápoles, Sieilia, y Portugal, 
y estados de Milán, 'Flandes y otros que se unieron y apegaron, quedindsse en e1 ser que 
tenian, s corns 10s doctores dicen:aequeprin+aliter; porque en tal caso, cada uns se juzga 
ptrr diaerso, y consena sus ieyes, y p~iv i le~ ios" .~  
Aquestes dues maneres d"uni6, acccssbria i eleque prineipalzter, representaven les 
dues opcions alternatives a l'abast dels monarques del segle XVI quan es trobaverm r~mb la 
possibilitat &estendre la seva autoritat o el seu domini territorial. Van optar per una o I'al- 
tra segons dictessin les cireumseincies o e1 programa de govern. Per mitjP de les Aetes 
d"Uni6 de 1536 i 154$.per exemple, el Principat de Gal-les es va unir a Anglaterra en urna 
uni6 accessbrix. A i x B  s~gnificava que jurídicament va ser incorporat a Anglaeerra i que ei 
Principat va perdre el seu dret a un Parlament propi i en e1 futur nomes va tenir represen- 
taei6 parlamentiria en la Cambra dels Carnuns anglcsa. Aquesta uniQ aceess6ria, cal ab- 
servar, va ser efectuada per una dinastia, els Tudor, que era galslesa &origen. BB 1541, per 
altra banda, Enric VI11 va elevar Irlanda a l'estatus dc regnc i va agrupar les corories anglesa 
i irlandesa en una unió que nsmirlalment era aequeprincipaliter, en la que Irlanda ctsnser- 
vava el seu Parlament propi i, per consegüent, el seu dret a una legislació independent, per 
b6 que a la practica aquest dret es va veure severament restringit? ~ a ,  dones, en el transcurs 
del segle XVI es van adoptar dues fortnes diferents &unió en la construcei6 de la queJ amb 
la unió de les corones d'Ang1aterra i Eschcia a inicis del segle XVII, hauria $"esdevenir la 
monaruuia cornmsta britanica. 
En  vista aaixb, dels dos tipus $"uni6, accessbria i aeque prine$aliter, l%ccess6ria 
7. Cozqtzest rand cotaiescence. The shnpi~zg ofthe st~zte in Enrly ?dodena Europe, ed. Mark Greeng'~ss, I,aar,dres. 
1991. 
8. Juan de Sol6rzano Pereira, Obraspo'stb:onas, Madrid, 1776, pp. 188-189. 
9. M. Prrcevnl-Maxweil, "Ireland a ~ ~ d  t1ie monarchy in rhe Early Stunrt rndtiple kingdom", Htstoricaljobmar! 
34 (19911, pp. 279-295, 
podia semblar més avantatjosa per als monarques del segle XVI, ja que els donava I'opor- 
tunitat d'abra~ar més estretament els territoris recentment incorporats, tot assimilant-10s 
amb les parts dels seus dominis sobre les quals ja exercien un major grau de control reial. 
Perb a la practica, ates que les insuficikncies dels seus aparells administratius feien que tots 
els governs del segle XVI haguessin de dependre en gran mesura de la cooperació dels 
grups dirigents locals, s'obrien seriosos problemes en imposar nous sistemes legals i admi- 
nistratius en cqntaa de la voluntat dels seus habitants, Adhuc en el cas de territoris acabats 
de conquerir. Es significatiu, per exemple, que, fins i tot despres de conquerir Gcilment el 
Béarn en 1620, Lluís XIII de Fran~a va tenir cura de garantir en el subsegüent Edicte 
d'Unió que el Principat retindria els seus costums, drets, llibertats i privilegis, tot i que va 
ordenar que la llengua judicial fos a partir d'aleshores el francts, i no el bearnts.1° Una re- 
volució administrativa i legal imposada des de dalt hagués pogut significar una continuada 
confrontació amb l'elite local, i els consellers del rei van decidir, de manera sens dubte cor- 
recta, que els beneficis no compensarien els costos. 
Per consegüent, hi havia avantatges ben clars per ambdues parts, rei i província, en 
el sistema d'unió aequeprin+liter, que va ser el dominant entre les monarquies compostes 
de 1'Europa del segle XVI, i certament també a Espanya. Els habitants conservaven els drets, 
llibertats i institucions als quals estaven acostumats, mentre el rei, per la seva banda, rebia la 
col~laboració local que li era essencial per a un funcionament fluid de la governació reial. 
Ara bé, segons podem veure en la histbria de la Catalunya cf'aquell segle, hi havia 
tensions incardinades en aquesta forma de relació, com, de fet, en totes les formes de rela- 
ció política. Com que sempre hi hauria motius d'irritació per una part o l'altra, les unions, 
tant les polítiques com les matrimonials, requereixen almenys un grau de complicitat mú- 
tua si es vol que sobrevisquin. Els catalans del segle XVI es queixaven fonamentadament 
d'un motiu important d'irritació, l'absentisme reial, que era el preu pagat per tots els mem- 
bres menors en les monarquies compostes de 1'Europa moderna. A La revolta catalana 
vaig argüir de valent sobre els efectes de l'absentisme reial sobre la societat i la psicologia 
col.lectiva catalanes, i crec que amb fo rp  motius. L'abskncia del rei significava menors 
oportunitats de mecenatge i promoció, i també va comportar serioses conseqü~ncies insti- 
tucionals a mesura que la freqüencia de les convocatbries de Corts, que exigien la presencia 
reial, va anar minvant. Perb ara em pregunto, retrospectivament, si no vaig prendre massa 
al peu de la lletra aquelles sorolloses queixes rituals sobre la manca del sol reial. Al capda- 
vall, els catalans medievals no desconeixien pas el fenomen de I'absentisme reial, i havien 
apres a sortir-se'n prou bé en abstncia del seu comte. En algun sentit, aquest absentisme 
també tenia avantatges positius. Una presencia reial aclaparadora podia constituir ficil- 
ment una amenag a la llibertat i a l'autogovern; i, malgrat que els llargs intervals entre ses- 
sions de les Corts provocaven que els greuges anessin arrelant-se pel fet que les lleis no po- 
dien modificar-se, també permitien menors sol.licituds de serveis econbmics, els quals 
estaven minant de manera sistematica una Castella que nominalment si que gaudia de la 
presencia permanent del seu rei. 
Així, doncs, malgrat tots els seus aspectes poc satisfactoris, la situació de Catalunya 
com un Principat sense princep visible tenia molt de favorable. Permetia als catalans pro- 
tegir-se darrera &institucions que consideraven, amb raó, bastions de les seves llibertats, 
mentre que, al mateix temps, els proporcionava l'oportunitat de lluir la seva lleialtat natural 
en insistir en el seu desig completament legítim de veure més sovint el seu comte. Aquest 
tipus d'ostentacions de lleialtat constitu'ia una part important del tradicional joc polític en- 
tre el Principat i Madrid, un joc que es troba vívidament il-lustrat en la recent i exemplar 
10. Christian Desplat, "Louis XIII and the Union of Béarn to France", dins Greengrass, ed., Conqwest and cou- 
lesrence, pp. 75,79. 
edició per Francesc .Amorós i Gonell de la Cowespondincia d@lom$ticd de Joan Fr~4ncese 
Rossell, durant la seva ambaixada en nom de la ciutat de Barcelona a la cort de Felip I11 en 
1616-1617.'' Era un joc que establia uns rituals en quk totes les parts jugaven respectant 
Ics regles, almenys fins que l'adveniment del Comte-Duc va comportar un rnoviment en 
les porteries. En aquest joc, el representant catali feia protestes sobre la inalterable lleialtat 
dels catalans al seu príncep. No  hi ha cap motiu per posar en dubte la sinceritat d'aquesta 
Ileialtat, que brilla en el menyspreu de Rossell epvers els ministres reials i els interminables 
retards &una cort corrupta i desvergonyida. "Es grandissima llistima", va confessar Ros- 
sell als consellers de Barcelona, "que uns vassalls de Sa Magestat tan leals sien tractats de 
aquesta manera".'"er la seva banda, els ministres reials feien protesta de la seva fwvent 
devoció als interessos catalans, i el Duc de Lerma va extralimitar-se prou com per procla- 
mar, amb el mes petit motiu: "Verdad es que soy catalin".'% partir $\queli moment, la 
ncgociacicb, i el suborn, podia desenvolupar-se degudament. 
Aquest era un joc que es jugava arreu d'Europ9; durant el, segle XW i inicis del XVII, 
conforme al qual els representants oficials de provtncies allunyades pressionaven en favor 
dels seus interessos F maniobraven de la millor manera que podien enmig dc I'entrcllat dc 
dificultats d'alb que Rossell va descriure com el "laberintho"14 de la cort, una institucic", 
que a Esp'xnya, com a tot arreu, s'estava co~vertint en un centre administratiu cada cop iazirs 
estable i immhbil, a mesura aue la burocrieia ~rdiderava. 
La creixent irnportancia en el segle XVI de la capitall com el, necessari punt central 
d\rticulacii', d b n a  monarquia composta era en si mateixa un important element que a h -  
cava a desigualtats en una unió nominal &iguals. Una cort virregnal, alli on n'ki havia, era 
en el millor dels casos un substitut insuficient d'una cort reial, i el regne que podia reclamar 
per a si la cort reial posseia obvis avantatges sobre els regnes que no la tenren, tal com els 
catalans, valencians i aragonesos no es cansaven de aueixar-se'n. Per6 I'a~arici6 dbna  cort 
%4 
estable i u n  centre burocritic en una capital era nokés un &entre diverios fenbmens quc 
conspiraven, per tota Euroga, en afavorir la concentració, en comptes de la dispersi6, de: 
poder. Les rivalitats internacionals i les insaciables exigkricies de Ia guerra augmentaven la 
necessitat &un a~are l l  estatal fort, caoacde mobiliazar recursos fiscals i militars i Qi"irnt2osar 
- 1 -  
els dcsitiss de la corona sobre urovíncies distants. Al mateix remrps. la por dc divisions rc- 
2~ A 
ligioses entre els seus sGbdits i I'amenap de guerra civil van empenyer els monarques a per- 
suadir-se de la necessitat d'uniformitat, una uniformitat que bf podia ser portada mCs enlla 
de les crecnces religioses fins a abastar altres esferes de la vida pública, com palesava ia f6r- 
mula. francesa d'a'leshores, "une doi, une 'loi, un roi". 
Tot aixQ, al meu parer, ajuda a explicar per que, a les darreries del segle XVI -uns 
anys que, entre altres trastorns, van veure revolta als Paisos Baixos i gucrra civil a Psan~a-, 
Ics monarquies compostes basades en el principi dmuni6 aeque prina$aliter comencaven a 
semblar cada cop mes fragils. ~onsc iknch  d%questa fragilitat es troba en la csntribucid de 
Francis Bacon a I'imlportant debat sobre la forma que hauria de prendre la uni6 anglo-es- 
cocesa nascuda de !"xccts de Taume VI d'Escbcia al tron anelks el 1603. H i  havia. va ex~ l i -  
" 
car, dues opcions possibles en qüestió d'unions. Una era "conservar les antigues formes se- 
parades per6 conjuntes en sobirania", o, en altres paraules, deixar les proviricies 
recentment unides amb les seves lleis i institucions incanviades. E'altra opció era "sobrea- 
fegir una forma nova i adequada per a tot l'estatn, la qual cosa significa;a crear ana anib 
molt més estreta, que requeria concessions per les dues parts. La majoria dels regnes, con- 
tinua, havia triat la primera de les dues opcions, que ell considerava "mCs facil". Perh, ar- 
11. Barcelona, 1992. 
12. lbidem, p. 86. 
13. Ibidem, p. 147. 
14. lbidem, p. 205. 
gumenti, aquesta opció era una fórmula que assegurava la feblesa, i no pas la fortalesa. Se- 
gons va afirmar, "havia mantingut vives les llavors i arrels de revoltes i rebelelions durant 
molts i molts anys", i va donar com exemple les recents alteracions d'Aragó. El regne dJA- 
ragó, explica, "per causa de no haver estat ben incorporat i cimentat amb altres corones, va 
llen~ar-se a la revolta per qüestió dels seus fueros o llibertats ... n15 
I La "unió més ~erfecta" d'Anglaeerra i Escbcia desitiada ~ e r  Bacon i el rei no seria 
" , A 
aconseguidaper la dinastia Estuard. Les s~spi tes  m6tues eren massa fortes i la corona es va 
veure obligada a acceptar el que, de fet, era una altra uni6 ueque prz'nczpuliter, tot conser- 
vant les identitats separades dels regnes units, segons 411 model de la més recent de les 
unions d'aquest tipus, la de Castella i Portugal el 1580. Es significatiu que la mesura inte- 
gracionista de majors conseqükncies a llarg termini en la unió anglo-escocesa, l'abolició de 
duanes, va resultar tan impossible de mantenir com ho havia estat l'abolició dels 'puertos 
secos' entre Portugal i Castella, i fou necessari abandonar-la al cap de set anys. 
Malgrat la seva decepci6,Jaume VI i I era prou clarivident per tal d'adonar-se que era 
impossible empknyer les dues nacions cap al tipus &unió autsntica que ell desitjava assolir. 
Una tal unió només podia aconseguir-se si estava basada en el que ell anomeni "una un16 &a- 
mor"." Aquest era un tema que s'estava posant més i més de moda a voltants del tombant 
de segle. com ho mostra oue tebries ~olítics com ara Botero, Cam~anella i Mamos de Bar- 
u ,  
rientos examinaven els pr6blemes deies monarquies compostes I 1;s millors maneres $'asse- 
gurar la seva supervivkncia. Lligams matrimonials entre les seves nobleses, participació co- 
muna en corner$ i navegaci6 i distribució equitativa de cirrecs eren, segons argumentava 
Campanella a ka monarquia hiqiniczz, els millors ,mitjans &assegurar que els pobles d'Esga- 
nva "se familiaricen entre si".'' Era una idea aue DOCS anys des~rés  va recollir Olivares en la 
. . 
sAa temptativa d'acabar amb el que va anomenar "la sequedad y separaeión de coruones 
que hasta ahora ha habido" entre els regnes de la monarquia espanyola.'8 
Perb no era ficil generar un sentiment de lleialtat a una comunitat supranacional de 
regnes i províncies amb lleis, institucions i, fins i tot, llengües diferents. En  data tan prime- 
renca com 1495, un noble aragonks, Martín Martínez de Amgiés, va poder escriure al pre- 
faci de la seva traducció al castell; del Libro de Albeyterh de Manuel D i e ~  que, en obtenir- 
ne un exemplar, "hobo por bueno de lo transferir de la catalana iengua a Esta de nuestra 
~ v s ~ a d a " . "  Per6 "nuestra Hvs~aña".  ilaraules aue sens dubte tenien certa ressonincia, 
' L. , I I 
especialment quan Espanya era atacada per enemics estrangers, nomes podia ser una pre- 
s6ncia boirosa al costat de Ia realitat més immediata de Catalunya o Aragó. 1, pel que fa a 
la lleialtat envcrs el nou descobriment de finals del segle XVI, l'"estatm, jon era i que era 
l'estat en una monarquia composta? La paraula era senzillament inapropiada: el 1609 no hi 
havia una cosa tal que fos l'esiat britinic, espanyol o austr:ac. 
La lleialtat, doncs, havia de centrar-se en la persona de% monarca, un monarca que, 
en la formulació de Solórtano Pereira, per b& que era el rei de edasctan dels territoris, era 
a1 mateix temps el rei de tots?' Mentre que en principi no hi havia incompatibilitat entre 
amor a la pitria -"nostra pitria", com Rosel! es referia a Catalunya en una de les seves car- 
tes2'- i devoció al seu governant, la relació estava, a inicis del segle XVI!, sotmesa a grans 
15. Francis Bacon, "A brief &scourse touching the happy union of the Kingdorns oi England and Scotland", dins 
The ?uorks 0j'Francis Bacon, ed. J. Spedding, 14 vols., Londres, 1558-1879, X, pp. 94-96. Per altres contribucions al 
debat, vegeu T l ~ e  Jacobeatz Uniotz. Six tracts of 1604, ed. Bruce R. Galloway i Brian P. Levack, Edinburgh, 1985. 
16. "lntroduction" ajacobean ronion, ed. Galloway i Eevack, p. Ai. 
17. Ed. Primitiva Mariño, Madrid, 1982, p. 155. 
18. Me,noriales y cartas rlee Conde Duque d e  Olivares, ed. J.H. Elliott. i J.E de la Peña, 2 vols., Madrid, 1978-198C, 
I, p. 187. 
19. Citat per AI& Milhou, Col6tt y src metztnlidad tnesirinica en elambiente franciscat~o espnñol, Valladolid, 1983, p. '14. 
23. Juari de Sol6rzano Pereira, Politica indiana, Madrid, 1647, llibre iv, cap. xix, parigraf 37. 
21. Correspond2ncin diplorniticn, p. 85. 
i creixents tensions. La creixent concentració de poder al centre, i el que avui dia en diríem 
apropiació del monarca per un s altre dels territoris membres, eren causes clares de fricciii. 
En alguns casos, com Bohkmia o Irlanda, aquesta fricció podia ser exacerbada per diferkn- 
cies de religi6 entre el monarca i molts dels seus súbdits. Perb tarnb& era exacerbada pel 
sentit cada vegada niés manifest dDautoconsci&ncia colelectiva que imbu'fa molts dels mem- 
bres de monarquies compostes en el transcurs d'un segle XVI en qu& les relacions políti- 
ques i religioses s'estaven redefinint de manera dramitiea a tot arreu. 
Aquest intensificat sentit d'identitat col-lectiva es pot constatar en províncies perifi- 
riques, com els Paisos Baixos, en oberta revolta contra el seu monarca. Per6 també afectava 
estats dntrics, com Castella i Anglaterra, els quals van aguditzar les prbpies identitats dis- 
tintives durant els trasbalsos religiosos del segle XW, tot desenvolupant un sentiment agut 
i agressiu del seu privilegiat lloc en els designis providencials de Déu. Aquest sentiment es 
va veure refermat per kxits imperials i d'ultramar. Els efectes d'un imperi d'ultramar no es 
limitaven als beneficis materials que va reportar a Castella i posteriorment a Anglaterra, 
uns beneficis que, ja &entrada, ressaltaven la seva riquesa i potkncia en relaci6 a Ics d>ltres 
membres de les seves monarquies compostes. Encara que el tema requereix un estudi de- 
tallat, crec que, a més d'aixd, la possessió d'un imperi d'ultramar per un membre dkuna 
uni6 i'impulsava a pensar en termes de donlini i subordinaci6, d'una manera que anava en 
contra de tota la concepció d'una monarquia unida uequeprincz@alites: "Estos italianos" 
comenti un ministre a Felip 11, "aunque no son indios se les ha de traur como a tales ..."z' 
L'arrogincia del poder imperial reflectida en aquestes paraules tindria una repercus- 
si6 pertorbadora en el delicat equilibri de relacions mútues dins de la monarquia espa- 
nyola, i la situacici fou agreujada per les proclames de juristes com Gregorio L6pez hqa- 
dera, que reclamava per al monarca el que de fet eren drets imperials al domini universal. 
"El Reyns de Espafia", va escriure en la seva obra Excelenks de la monarquia de Esp~tiid 
de 1597, "es verdaderamente uno", després &haver argumentat que "siempre y en todos 
tiempos pretendieron 10s Reyes de León y de Castilla ... que les avían de reconocer por ss- 
beranos, concediéndoles la superioridad todos 10s demás Reynos que en España se aviar1 
al~ado, y assí lo hizleron ..."23 Davant d'afirmacions d'aquest tipus, era inevitable que els 
altres regnes i províncies no desaprofitessi~n cap oportunitat de reafirrnar l'antiguitat i la 
continuada vitalitat dels seus drets i privilegis histdrics. 
El pactisme, que era el fonament de la relaci6 entre el governant i les provincies que 
havien entrat a formar una. unió aequeprinc?jlalitelg va proporcionar la línia de defensa més 
fona i efectiva contra els intents reals o imaginats &interferir en els seus drets i privilegis. 
Eren arguments contractuals els que el regne de Bohkmia va brandar en 1619 quan els seus 
Estats van deposar Ferran d'Estiria i elegir Frederic 1'El.lector Palatí corn a monarca en lloc 
seu. Va ser a aquesrs mateixos arguments que Catalunya va recórrer tres anys després, 
quan intentava convtncer el nou monarca a venir al Principat per tal de complir amb 1%- 
costumqt jurament d'observar les constitucions. 
Els dos memorials presentats en aquella ocasió per Francesc Copons i els seus com- 
panys ambaixadors t\ Madrid en nom de la Generalitat són testimoni de la perdurable vi- 
talitat d'una tradici6 contractual que era un llegat general europeu i també específicament 
 atal li.*^ "En Cataluiia", van insistir els ambaixadors en el segon dels seus memorials, "10s 
22. Citat per Koenigsberger, The government ofSiciljb p. 48  (traducci6 castellana, Lnprtkticrr del itnperio, Madrid, 
1989, pp. 54-55). 
23. Madrid, 1625, ff. 85-86. Pt:r les posicions de López Madera i altres juristes castellans, vegeu Pablo Fernrlndez 
Albaladejo, "Imperio de por si: I a  reformulación del poder universal en la temprana Edad Moderna", dins el seu 
Fragtrzentos (fe ma?zarquín, Madrid, 1992, cap. 2. 
24. Biblioteca de Catalunya, Fullets Bonsoms, 15 i 16. Vegeu també Elliott, Ln revolta catalana, 2' ed., Barcelona, 
1986, pp. 150-151. 
pactos y condiciones precedieron a la institución del supremo poder". Per6 el memorial va 
anar més enlli, en aleludir a una altra tradició europea, no totalment eclipsada en aquella 
&poca intensament monirquica. Tot i que la monarquia, admetia el memorial, era la millor 
forma de govern puix que era la que més s'assemblava a la divina, l'exemple de Ventcia 
mostrava que les repúbliques podien sobreviure. "Por donde parece que, aunque en el in- 
ter que Vuestra Majestad tarda en prestar su real juramento, se governase por si sola, no 
por eso se destruyria tods aquel Principadon. 
Aquestes atrevides paraules, que apuntaven cap a possibilitats alternatives, van 
tornar punyents els arguments de Copons i els seus col-legues en pro &una monarquia 
composta basada en el principi de la diversitat, una diversitat que, en paraules seves, 
"hermosea la monarquia de Vuestra Majestad". Aquest principi de diversitat, basar em 
l'especial relaci6 histdrica que cada regne o província membre d'una monarquia com- 
posta havia desenvolupat amb el seu príncep al llarg del temps, i reforgada pels costums, 
llengua i cultura propis, es veuria sotmesa a atacs arreu d'Europa durant la tercera i la 
quarta dkcada del segle XVII. Podem veure desfermar-se l'escomesa no  només en 1%- 
panya dYOlivares, sinó també en la F r a n ~ a  de Richelieu i Marillac, en les terres patrimo- 
nials de 1'Emperador Ferran I1 i en Pa Bretanya d'un Carles I que estava resolt a imposar 
una reialesa més autoritiria i un grau més alt d'uniformitat religiosa en els seus allunyats 
regnes d'Bscdcia i Irlanda. 
Una nova generació de prínceps i estadistes havia arribat al poder, i hi havia arribat 
en un temps de renovats conflictes internacionals i de recessid econbmica ben estesa. Totes 
dues raons semblaven donar f o r p  a la postura de concentracid del poder. Els recursos ha- 
vien de ser mobilitzats; l'activitat econbmica, dirigida; i els ingressos de la corona, incre- 
mentats per fer front a les despeses de la defensa. La generaci6 de governants cridada a res- 
pondre a aquests reptes era una generació que havia rebut els ensenyaments de Justus 
Lipsius, amb la seva insistkncia en la importincia de lkrdre, ia disciplina i la uniformitat 
religiosa en l'estat ben go~erna t .2~  Era una generasi6 que exaltava la prerrogativa reial, 
s9impacientava davant la diversitat de lleis i costums que semblava obstaculitzar el camí cap 
un govern reial fort, i pressionava envers un major grau d'unitat, que solia considerar equi- 
valent a uniformitat. Per Marillac a Franp, per exemple, calia estendre el sistema depays 
d'ilections alspays d'ktuts, mentre que Richelieu utilitzaria mttodes mis subtils i indirectes 
per aconseguir el mateix objectiu de posar la prerrogativa reial per sobre de les jurisdiccions 
locals. Malgrat totes les diferencies d'apropament tactic a la qüestió de la diversitat a Espa- 
nya, Franga i les Illes Britiniques, l'aforisme favorit &Olivares de rnulttz regna> sed Etnat ia?' 
era un aforisme amb qut  els seus col.legues europeus podien simpatitzar r2pidament. 
Les accions encaminades cap a una estructura estatal mis unitiria, amb la uni6 conce- 
buda sobretot en termes d'uniformitat de religic",, lleis i fiscalitat, van precipitar inevitable- 
ment el conflicte i per regla general van donar la ra6 a les adverdncies fetes per Bacon res- 
pecte d'anar niassa ripid. En apareiver com amena~adores de regnes i províncies distants en 
el seu punt m b  sensible, el seu sentit &identitat diferenciada, tals accions van desencadenar 
moviments contra-revolucionaris, sobretot en les monarquies compostes de Bretanya i Es- 
panya. Tot i que els greuges eren diferents, Cataiunya, Portugal, Eschcia i Irlanda tenien una 
important caracteristica en comú quan van agafar les armes. Tots quatre es van aixecar en re- 
volta per defensar la integritat &una comunitat histarica i en cert sentit idealitzada, la qual es 
veia, a si mateixa, en perill de mort a causa de les accions &un company dominant que con- 
cebia la unió contundentment en termes dds  seus propis interessos i prioritats. 
25. Sobre la importjncia del lipsianisme en 1'Europa del segle XVII, vegeu Gethard Oestteich, Xeostoiristn and 
the En?& Modavz sttate, Cambridge, 1982. 
26. J.1 I .  Elliott, El Conde-Duque de OIamre,, Barcelons, 1993, p. 238. 
L'ús de la paraula 'contrarrevolucionari' en referkneia a aquestes i altres revoltes de 
les dEcades centrals del segle XVII no és de cap manera un judici sobre els seus propbsits 
o la scva composicitj. S'utilitza, simplement, per tal $'expressar el fet que totes van comen- 
Car en resposta a prassioas de caricter innovador o revolucionari per part del govern cen- 
tral. I estava en la prbpia natura del món de11 segle XVII que les revoltes miressin emera cap 
a un passat mis Q menys idealitzat que volien restaurar; per6 aix6, per si sol, no les fa ne- 
cessiriament reaccioniries en caricter, de 12 mateixa manera que les reformes innovadores 
pels governs centrals no els col.loca automiticament en el camp de la 'modernitat" Tal corn 
la revolta de les molt particularistes províncies dels Paisos Baixos contr? P e l i  I1 demostra 
ben vivament, era perfectament: possible caminar enrera cap al futur. Es donar una inter- 
pretaci6 completament errada al meu treball pensar que preten associar 'rnodernitathanib 
les accions del govern central i 'reacció' amb els seus oponents en els grans conflictes de 
mitja11 segle WII.  Ile fet, qualsevol discussid de la histbria europea moderna en termes dc 
'pogrrEs' i 'reaccid\m sembla tosca i sinrplista. Com tots els historiadors coneixem, o 
hauríem de conkiuer, la 'modernitat' d'avui pot esdevenir anacrbnisa d b u  dia per Bblrrc, 
rnentrc que els anacronismes d'ahir poden adquirir amb la mateixa rapidesa nova aetuaiitat. 
Els governs del segle XVII, com el dOlivares, perseguien programes que, en termes 
cie I%poca, rcpreseritaven un tall radical amb el costum i la tradici6. Perseguien aquests 
programes perque creien que eren la millor, s l'única, resposta als desafiaments que tenien 
al davant. I:Is que es van oposar a aquests programes van reccirrer a arguments tradicionals 
i comstitucionalistcs;, que inevitablement semblaven arcaics i irrellevants a reformadors 
apressats. El consrituc~on~lisme, sovint arisuocritis o oligirquic en caricter, que va inspirar 
la resistEricia a la reialesa ,~utoririria, era en molts sentits una arma ambigua. Defencava Ia 
llibertat dels molts o les llibertats dels pocs? No  Cs sempre ficil de determinar. Perb, fins i 
tot quan deferlsava nomes les llibertats dels pocs, aquest fet podia ajudar, amb cl pas dcl 
temps, a salvar les ll'bertats dels molts. 
On, en tal conflicte, rau la "modernitat"? Tan bon punt com es planteja en aquests 
termes, l'artificialirat $'un debat centrat en l'arnbivalent concepte de "modernitat" esdcvC 
manifesta. En 1"urcspa de monarquies compostes vari entrar en coll.lisi6 dos principis opo- 
sats. Un era d5nclinacid unitarista i parlava en termes d'ordre, reforma i eficicia. L"~ltra, 
essencialment particularista, parlava de drets i constitucions sagrats i de la defensa de lapd- 
trid enfront de poderoses forces exteriors que operaven pel canvi. En una Europa que avui 
dia, igual que durant el segle XVII, es troba atrapada entre les exigkncies $burra major unitat 
cn nom de Ikticicia i de la preservaci6 de la diversitat en nom de rautonornia, aquest Cs un 
debat al qual hem de parar atencid amb especial sensibilitat. 
A Espanya, e1 desastrós fracis de l'experiment dy0livares per aconseguir una inte- 
gració rnis estreta dels regnes i províncies de la genirisula va semblar que vindicava)knccrt 
del eractarnent tradicional dels Habsburg envers els drets i privilegis provincials. Es signi- 
ficatiu que una generaci6 rnés jove formada en l'escola &Olivares -homes comJuan de Fa- 
lafox i Diego Saavedra Pajardo- insistia ara en el reconeixement de la diversitat com una 
condiei6 necessiria per x una governaci6 sense problemes de la monarquia." Per6 una 
corltinuada diversitat comengava a semblar un luxe costcis en un sistema &estats eomperi- 
tius en el qual lkstat més podercis, Fran~a,  era també el mis unificat. Un cop ia corona fran- 
cesa va superar els seus trasbalsos de rnitjan segle XVII, es va trobar en bona posici6 per 
lligar les provhcies perifsriques m@s estretament al ccntre. Bona part dhquest groces 
27. Diego Saavedra Fajardo, Etnpresns politicias: l& cie t r n p r ~ z c p e p a / ~ ~ i ~ o - ( ~ t i . t i ~ ~ t t o ,  ed. Quinds Aldea Vi~quero, 
2 vols., Madrid, 1'976, p. 614 (e77zprestr 61); Juan de Paiafox y Mendoza, "Juicio interio:. y secreto de la monarquia para 
trii solo", 3 Josi Ma Jover Zamora, "Sobre 10s conceptos de monarquia y nació11 en el pensamiento poiitico españul 
del XVII", Cttncicrrtos de ifisiseoaita efe EspnGn, 13 $195C), pp. 138-150. 
&unificació nacional va ser aconseguit, com en el ~lenguadoc,2%tjan~ant l'hibil ús del 
patronatge reia1,perb en territoris adquirits de feia poc, com la Cerdanya, Lluís XIV va op- 
tar per una política deliberada, encara que no sempre sistemitica, de gal-licització adminis- 
trativa i cultural. 
El relatiu grau d'unitat nacional assolit pel nou estat fiscal-militar de la F r a n ~ a  de 
Lluís XIV contrastava marcadament amb el pal& caricter compost dels seus rivals, Gran 
Bretanya, les Províncies Unides i les monarquies espanyola i austríaca. N o  es, doncs, sox- 
prenent trobar que les pressions cap a la unificaci6 adquirissin nova empenta entre les mo- 
narquies compostes de finals segle XVII i inicis de% XVIII. Quan Hongria, per exemple, va 
ser recapturada dels turcs, certs grups a Viena van pressionar per quk fos tractada, com Bo- 
hkmia en la dltcada de 1620, com un regne conquerit.29 N i  el govern de Carles I1 d'Angla- 
terra ni el de Carles 11 &Espanya, tots dos turmentats pels records dels anys 1640, estaven 
en posició d'avan~ar obertament, com a molt només de manera obliqua, cap a una unici 
més estreta dels seus desunits regnes. Va caldre l'adveniment de la nova dinastia borbbnica 
al tron espanyol el 1700 i el subsegüent rebuig dels catalans, valencians i aragonesos a ac- 
ccptar-ne la legitimitat, per crear una situació en quk l'abolició dels tradicionals tractes 
constitucionals amb la Corona &Aragó pogués ser contemplada seriosament a Madrid. A 
Bretanya, com a Espanya, el canvi dinistic va ser també el catalitzador de noves passes cap 
a la unificació. E! desig de preservar l'acord protestant de 1688-1689 i la continuada ansie- 
tat sobre la seguretat nacional en temps de guerra mentre la unió de les corones romangues 
incompleta, es van combinar per crear les condicions en qult una unió anglo-escocesa esta- 
blerta mis fermament pogués ser discutida seriosament una altra vegada. Irlanda, salvatge- 
ment reconquerida per Guillem 111, va continuar sent, com sempre, un cas tot especial. 
En vista de les seves enormes diferltncies quant a equilibri de forces intern i situacid 
internacional, no sorprkn que aquestes tres monarquies compostes -lYaustríaca, l'espanyola 
i la britinica- es recomponguessin de maneres ben diferents. Per6 aquesta recomposició 
general, que va tenir lloc entre 1707 i 1716, va ser en cada cas una recomposició que va vin- 
cular els seus integrants més estretament uns als dtres. Els h~ngaresos van resultar ser 
massa forts per qul: les seves llibertats fossin suprimides per la forsa, i la solucid austríaca 
de 171 1 va consistir en un acord recíproc que va obrir el camí a la que, a la llarga, seria la 
Monarquia Dual austro-hongaresa. Fins a quin punt, en cas que fos aixi, aquesta solució 
austríaca reflectia les experi5ncies espanyoles de ]'Arxiduc Carles i els seus consellers Cs 
qüestió que no ha estat investigada. Quatre anys abans, els anglesos tambi havien establert 
un acord, mitjansant el qual els escocesos, com els magiars, van conservar les seves lleis i 
identitat religiosa. Perb, en el seu especial establiment &una unió parlamentaria i en les se- 
ves mesures per promoure la unificació econbmica, la unió anglo-escocesa de 1707 va anar 
molt més lluny que l'acord austro-hongarlts envers la creaciii d k n  estat unitari i cohesionat. 
L'estat més unitari de tots va ser el creat per la Nova Planta a Espanya, on la victbria 
militar va proporcionar a la dinastia un ample marge per imposar les seves prbpies condi- 
cions, un marge del qual no van disposar 1'Emperador en els seus tractes amb els hongare- 
sos ni la corona anglesa en els seus amb els escocesos. Per conseguent, malgrat la concessió 
a un nombre limitat de ciutats aragoneses, valencianes, catalanes i mallorquines del dret de 
vot en les Corts de  aste el la:' el tall amb el passat a la Corona dXrag6 va ser més drastic 
i més dolorbs que a les terres de ]'Emperador i a les Illes Britiniques. Perb iins i tot aquí, i 
particularment a Catalunya, se n'ha fet un gra massa de la dicotomia entre l'abans i el des- 
28. Vegeu William Beik, Akolutism atzd society in seventeenth-centrrry Fannce: Stlztepower atzdprovin&larbto- 
cmcy in Ltmgt~edoc, Cambddge, 1985. 
29. Vegeu John P. Spielman, Leopojd I of Austrin, New Brunswick, 1977, cap. 6. 
3C. Pere Molas Ribalta, "Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII", Las Cortes de Castilln y Ledn en Iiz 
Ednd Modatzn, Valladolid, 1989, pp. 141-151. 
prés de 1714. Recentment han estat publicats bons estudis sobre la complexa evolució yro- 
dui'da entre el 1700 i el 1714, que han aclarit aspectes importants.31 Perb resta encara per 
precisar fins a quin punt una part de i'ordenament jurídic autbcton catal; va romandre sota 
el nou rkgim político-administratiu borbbnic. 
Les continui't;~ts, tant com les ruptures, són indicatives de les complexitats que en- 
volten la histbria de les monarquies compostes de 1Turopa moderna. Encara que a tot el 
continent la tendkncia durant el segle W I I I  seriaen la direcció d'un estat fiscal-militar mCs 
integrat, hi hagui. una implia disparitat entre els decrets dels burbcrates reials i ies realitats 
quotidianes de la vida local i regional. Les monarquies compostes, fins i tot alli om els Ili- 
gams &associació ha.vien estat estrets, feia poc, com a la Gran Bretanya i a Espanya, encara 
eren a la practica forsa compostes, en 1% mesura en qu& van niixer noves relacions i es van 
establir nous acords entre els governs centrals i els grups dirigents provincials. I, irbnica- 
ment, a finals de segle, justament quan lkstat integrat del segle XPX comenCava a aparkixer, 
les recerques litesiries, lingüistiques i histbriques de b'incigient moviment romintic van 
dur a una redescoberta de les tradicions nacionals i regionals i, així, van fornir la diversitat 
amb un nou caire dc legitimitat. 
En la llarga i complexa histbria d'uns tres segles de monarquia composta a Europa, 
la histbria de Catalunya em sembla que no és ben be excepcional, sinó mOs aviat paradig- 
matica. H i  ha aspeetles parJ*lels i recurrents, com he intentat de suggerir en aquesta c o ~ ~ f e -  
rencia, enere la situació de Catalunya i 11 d'altres regnes i províncies que la hist~ria, la geo- 
grafia i les circurnsti~ncies havien associat en unions on es van trobar jugant-hi un paper 
secundari. L'excepeionalisme b el punt feble dominant de totes les historiografies nacio- 
nals, incloses, aaturdrnerat, les historiografies nacionals dels membres mis poderosos de 
les tncanarquies compostes i rambi les elaborades per tal &englobar en una visi6 unitarista 
llargs processos histBrics que no sempre van ser-ne, d%nitaris. En efecte, tots tenim la ten- 
dhacia a veure les histbries dels nostres paysos com si fossin finiques. Pesb nomis si estem 
disposats a situar aquestes histbries nacionals en un context arnple i comparatiu, ser2 gos- 
sible determinar quins del5 seus trets s6tl efectivament distintius I quins formen part &una 
pauta i una expcricncia mC:s general, d2bast europeu. 
Hem de conkixer, per exemple, en quina mesura els catalans de qualsevol generaci6 
donada van aprofitar les oportunitats i minimitzar els desavatltaeges de participaei6 en una 
n~onarquia composta. Per tal d%valuar el seu grau dJ6xit o frachs, necessitem eompar,~eions 
amb altres pobles que es trobaven en una situaci6 conqaaable, con1 els bohemis, els htrn- 
garesos, 411s napolita~~s i els escocesos. Les comparacions ;amb altres parts de la monarquia 
espanyola s6m, arnb tota h~robabilitat, espeeialmcne vaPuoses, perqug totes eren mennbres 
d3una uni6 que tenia una cultura política compartida en un rnajor o menor grau, segons si- 
gasi el moment estudiat. Els nobles de la ItjlEa espanyola, els criollos dBA1~iGrica i les classes 
dirigents de la Corona &Aragó parlaven tots un mateix llenguatge de constitucionalisnne i 
contracte, i utilitzavcil procediments i m8todes sin~ilal-s, tan formals com informals, per tal 
de fomentar els respcetius interessos o els de les seves pitries i de rotegir-les dels efectes 
de tnolests decrets reials emanats de hfadrid. 
"Pot molt lo amor ae la Patria", escrigui Joan Francesc WosselP, en explicar als con- 
sellers de Barcelona que, ttst i estar malalt, es va llevar del llit per obtenir una audikncia amb 
el I lue de ~erma?%a sevzpGt3id, igual que la de molts altres europeus de 13poca, formava 
part dhna  monasquna csntposta de moltes pktf-t'es i es trobava, corn moltes altres, en una 
31. Ernest Befenguer Cebrij, "Entorn les diureres Co.rts catalanes de!'EEdat h b d m a :  una irnstitud6 pericliaac1a?", 
Les Corts n Gatnlfrazja. Ades del Congrhs d1hizt6riri im.?it:rriorad, Bwce?ona, 1944, pp. 167-192; Jesús is%.nlinde Ab&&% 
"Las Cortes de Barcelona de 1902'', Aturnrio cie Hisaoxia del Brreebo Espniiob, 62 (19929, pp. 7-46; Joaquim Albarecia 
Snlvadó, Eh catrzltzplns i Fe& V De !ia compi~aci6 a 96 reao!¿a (1702-1705), Baí.c.ce?on$ 1993. 
32. Cawespondbazcin diolom$~icu, p. 146. 
situacici en qul. un dels components de lap$trid, el príncep, residia en un altre lloc. Per con- 
següent, la vida política i institucional de la Catalunya dels segles XVI i XVII es vivia al 
mateix temps dintre i fora del Principat, ja que la seva classe dirigent, igual que la d'altres 
comunitats en les monarquies compostes europees, estava ocupada en un perenne exercici 
de calcular interessos i harmonitzar lleialtats en un sistema plural, el centre del qual era Ma- 
drid. Nosaltres mateixos, que ens trobem avanGant cap a un univers polític més plural, on 
s'estan generant lleialtats supranacionals i on restat-nació sobiri esth sent erosionat per 
pressions tant de dalt com de baix, estem potser més ben equipats que les generacions que 
ens han precedit per apreciar el caricter d'un sistema que combinava unitat i diversitat, 
amb major o menor fortuna. Potser, també, podem apreciar millor el conflicte de lleialtats 
I que un tal sistema pot generar. Recordem, doncs, en la nostra tasca de reescriure la histbria 
de les nostres nacions durant els segles XVI i XVII, que també, nosaltres, pertanyem a una 
comunitat supranacional i habitem en estats creixentment compostos. 
Traducció de l'anglis per Xavier Gil 
